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6Κυπριακές πηγές για την άλωση της Αμμοχώστου. 
Επιμέλεια: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, 
Μετάφραση: Ελένη Χαρχαρέ,
ΙΝΕ/ΕΙΕ-118, σειρά: “Πηγές της Κυπριακής Γραμματείας και Ιστορίας” -2,
Αθήνα 2011,168 σελ. 
Το	βιβλίο	αυτό	είναι	το	δεύτερο	της	σειράς	“Πηγές	 της	 Κυπριακής	 Γραμματείας	 και	
Ιστορίας”	 που	 εκπονείται	 στο	 Ινστιτούτο	 Νε-
οελληνικών	Ερευνών	 του	Εθνικού	 Ιδρύματος	
Ερευνών	με	 την	 χορηγία	 του	 Ιδρύματος	Α.	 Γ.	
Λεβέντη.	Η	σειρά	αποβλέπει	να	παρουσιάσει	
ανέκδοτες	 ή	 δυσπρόσιτες	 πηγές	 της	 Κυπρι-
ακής	 γραμματείας	 και	 ιστορίας	 της	 πρώιμης	
νεωτερικότητας	σε	κριτικές,	σχολιασμένες	και	
πλούσια	εικονογραφημένες	εκδόσεις,	πλαισι-
ωμένες	 με	 λεπτομερείς	 εισαγωγικές	 μελέτες	
και	άλλα	συναφή	κείμενα.	Στόχευση	 της	σει-
ράς	 είναι	 να	 επαναφέρει	 στο	 προσκήνιο	 της	
έρευνας	και	της	κριτικής	σκέψης	ανέκδοτα	και	
ξεχασμένα	 έργα,	 έργα	 άγνωστων	 συγγραφέ-
ων	που	αγνοήθηκαν	από	την	έρευνα,	παλαιό-
τερες	πηγές	που	χρήζουν	σύγχρονων	εκδόσεων	ή	ιστορικές	πηγές	που	μπορούν	















μανούς	 στα	 1570-1571	 και	 η	 δραματική	 παράδοση	 της	 πόλης	 τον	Αύγουστο
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΝΕ












και	 ενίσχυσης	 της	 οχύρωσης	 της	 Αμμοχώστου,	 και	 η	 έκθεση	 του	 τελευταίου	





Ευτυχία Δ. Λιάτα, 
Ο Μενούσης. Ιστορία και παράδοση. Ιχνηλατώντας στο χρόνο και στο χώρο.









σωπο	 ηρωικό	 και	 να	 αφηγηθεί	 τα	 κατορθώ-
ματά	του,	και	με	δεδομένο	ότι	το	περιεχόμενό	
του	 δεν	 συνάδει	 σε	 μια	 τέτοια	 δημοφιλία,	 η	
πρόκληση	 για	 τον	 ιστορικό	 συνίσταται	 στον	
εντοπισμό	των	στοιχείων	εκείνων	που	το	κα-
θιστούν	ζωντανό	έως	τις	μέρες	μας,	καθώς	και	
στην	αναζήτηση	 του	 ιδεοτύπου	 του,	που	παραπέμπει	στη	θέση	 της	 γυναίκας	
στην	παραδοσιακή	κοινωνία	και	στη	σχέση	της	με	τον	άντρα,	υπερασπιστή	της	
αδιαμφισβήτητης	τιμής	της.
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Γιώργος Κουτζακιώτης,
Αναμένοντας το τέλος του κόσμου τον 17ο αιώνα. Ο εβραίος μεσσίας και ο
 μέγας διερμηνέας.
Πρόλογος: Π. Μ. Κιτρομηλίδης,
ΙΝΕ/ΕΙΕ-120, σειρά: “Βιβλιοθήκη Ιστορίας των Ιδεών”-8,
Αθήνα 2011, 260 σελ.










δοξους	 χριστιανούς,	 οι	 οποίοι	 αποτελούσαν	
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Mάχη Παΐζη-Aποστολοπούλου, Δημήτρης Γ. Aποστολόπουλος, 
Eπίσημα κείμενα του Πατριαρχείου Kωνσταντινουπόλεως. Tα σωζόμενα από 
την περίοδο 1454-1498.
ΙΝΕ/ΕΙΕ-121, “Θεσμοί και Iδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία”,
Αθήνα 2011, 292 σελ.
H ανασύσταση	 του	 Πατριαρχείου	 Kωνστα-ντινουπόλεως	 στο	 πλαίσιο	 της	 οθωμα-
νικής	 αυτοκρατορίας	 και	 η	 επαναλειτουργία	
του	σε	σύντομο	διάστημα,	λίγους	μήνες	μόνο	




έχουν	 και	 πάλι	 μιαν	 ανώτατη	 εκκλησιαστική	
αρχή	 και	 ταυτόχρονα	 μια	 θεσμική	 οργάνω-
ση	 της	 κοινωνίας	 τους.	Tα	 έγγραφα	ωστόσο	













είναι	 ενδεικτικό	 των	 ζητημάτων	 που	 απασχόλησαν	 το	Oικουμενικό	Πατριαρ-
χείο	στην	πρώτη	και	αποφαστική	πεντηκονταετία	μετά	την	Άλωση.	Yπάρχουν	
κείμενα	 που	 αναφέρονται	 και	 αφορούν	 στην	 εσωτερική	 ζωή	 της	 Eκκλησίας	
































Διαφωτισμός, Δημόσια σφαίρα και Πολιτική Οικονομία / The Enlightenment,
the Public Sphere and Political Economy. 
Μετάφραση: Σοφία Ματθαίου,
Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. Δημαρά- 2010, ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2011, 176 σελ.
Από	 τον	 18ο	 αιώνα	 οπότε	 κατασκευάστηκαν	 οι	όροι	 Lumières	 και	 Aufklärung	 έως	 την	 κριτική	
των	 Μεταμοντέρνων	 κατά	 τις	 δεκαετίες	 του	 1970	
και	του	1980,	με	την	“αποδόμηση”	του	Διαφωτισμού,	
ο	 προσδιορισμός	 και	 η	 ανάλυση	 του	 φαινομένου	
διήλθαν	πολλά	στάδια.	Η	ιδέα	της	δημόσιας	σφαίρας	
που	 επινόησε	 ο	 Jürgen	 Habermas,	 επέτρεψε	 στους	
ερευνητές	να	μελετήσουν	το	φαινόμενο	ως	μια	μορφή	
κοινωνικής	 πρακτικής.	 Ο	 σχετικός	 προβληματισμός	

























Smith).	 Κανένα	 από	 αυτά	 τα	 κείμενα	 δεν	 περιορίστηκε	 μόνο	 σε	 αφηρημένες	
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“Ξενιτεμένες” ελληνικές αρχαιότητες. Αφετηρίες και διαδρομές, 
Επιμέλεια: Σοφία Ματθαίου - Αθηνά Χατζηδημητρίου, 
ΙΝΕ/EIE-125, Αθήνα 2012, 257 σελ.




κράτους	 στην	 αιχμή	 ιδεολογικών	 αντιπαρα-
θέσεων	 και	 προβληματισμών.	Το	 ευρωπαϊκό	
ενδιαφέρον	 εκδηλώθηκε	 από	 τα	 προεπανα-
σταστικά	 χρόνια	 με	 την	 ιδιοποίηση	 των	 αρ-
χαιοτήτων	και	την	ένταξή	τους	σε	ευρωπαϊκά	
μουσεία	ή	 ιδιωτικές	συλλογές.	Το	φαινόμενο	
της	 διαρπαγής	 αρχαιοτήτων	 και	 της	 αρχαιο-
καπηλίας,	 όπως	 είναι	 γνωστό,	 αναπτύχθηκε	
ιδιαίτερα	κατά	τον	19ο	αιώνα	παράλληλα	με	
την	 αύξηση	 της	 ανασκαφικής	 δραστηριότη-
τας	στην	Ελλάδα,	ενώ	η	διεθνής	“αγορά”	αρ-
χαίων	έργων	τέχνης		δεν	έπαψε	ποτέ	από	τότε	να	ανθεί.













“Σεμιναρίων	 της	 Ερμούπολης”,	 τα	οποία	διοργανώνονται	από	 το	 Ινστιτούτο	
Νεοελληνικών	Ερευνών	του	ΕΙΕ	σε	συνεργασία	με	το	Επιστημονικό	και	Μορ-






Σοφία	 Ματθαίου,	 Η καθιέρωση της ιδέας της εθνικής ιδιοκτησίας των 
αρχαίων μνημείων	♦	 Αθηνά	 Χατζηδημητρίου,	Ο εκπατρισμός των ελληνικών 
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αρχαιοτήτων και η συμβολή τους στη συγκρότηση των πρώτων αρχαιολογικών 
συλλογών και μουσείων.
Ακολουθούν	οι	μελέτες:	
Γιώργος	Τόλιας,	Διασπορά, εντοπιότητα και εθνική κληρονομιά. Οι ελληνικές 
αρχαιότητες κατά τους τελευταίους προεπαναστατικούς χρόνους	♦	Αλίκη	Ασβε-
στά,	 Από τον Μαραθώνα στο Λούβρο: ιστορία, διαδρομές και περιπέτειες δύο 
αγαλμάτων	♦	Σοφία	Ματθαίου,	Ο Στέφανος Α. Κουμανούδης (1818-1899) και οι 
αρχαιολογικές δραστηριότητες των Ευρωπαίων στην Ελλάδα	♦	Χριστίνα	Μερκού-
ρη,	Εξαγωγές αρχαιοτήτων κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αι. Το πρώτο νο-
μοθετικό πλαίσιο για την προστασία τους	♦	Αλέξανδρος	Μάντης,	Η διαρπαγή και 
η διασπορά των ελληνικών αρχαιοτήτων	♦	Katja	Sporn,	Φάσμα και ιστορικό της 
διασποράς αρχαιοτήτων των ιστορικών χρόνων από την Κρήτη	♦	Αθηνά	Χατζηδη-
μητρίου,	Οδοιπορικό της διασποράς των ευβοϊκών αρχαιοτήτων.
n
“Η ματιά των άλλων”. 
Προσλήψεις προσώπων που σφράγισαν τρεις αιώνες (18ος-20ός),
Επιμέλεια: Κατερίνα Δέδε - Δημήτρης Δημητρόπουλος, 
Αθήνα, ΙΝΕ/ΕΙΕ -127, 2012, 240 σελ.
Οι	μελέτες	που	απαρτίζουν	τον	τόμο	πραγ-ματεύονται	 τις	 πολλαπλές	 προσλήψεις	
προσώπων	που	σφράγισαν	την	εποχή	τους	με	
το	 έργο	 τους	 και	 τις	 ιδέες	 τους.	Τα	 πρόσωπα,	
που,	με	την	παρουσία	τους,	άφησαν	ισχυρό	το	
στίγμα	 τους	 στα	 πράγματα	 του	 καιρού	 τους,	
αλλά	επίσης	και	στο	νου,	 τη	μνήμη	και	 τα	συ-































♦ Βασίλης	Παναγιωτόπουλος,	Οι ιδρυτές της νεώτερης Ελλάδας.
♦ Ευδοκία	Ολυμπίτου,	Μπουμπουλίνα: Η θηλυκή εκδοχή της ανδρείας.
♦ Πασχάλης	Μ.	Κιτρομηλίδης,	Ο Ρήγας με τα μάτια των άλλων. Διαδρομές της 
πρόσληψης ενός ήρωα.
♦ Σοφία	Ματθαίου,	O Κοραής και οι έλληνες κλασικοί φιλόλογοι τον 19ο αιώνα.
♦ Δημήτρης	Δημητρόπουλος,	Ο “Γέρος του Μοριά”: Κτίζοντας μια πατρική 
φιγούρα του έθνους.
♦ Νίκος	Θεοτοκάς,	Μακρυγιάννης: Αναγνώσεις αναγνώσεων.
♦ Χρήστος	Λούκος,	Οι “τύχες” του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου στη νεοελ-
ληνική συνείδηση.
♦ Παναγιώτης	Μιχαηλάρης,	Παλαιών Πατρών Γερμανός: Οδεύοντας προς το 
θρύλο.
♦ Διονύσης	Τζάκης,	Μύθος και ιστορία. Οι πρώτοι βιογράφοι του Γεώργιου 
Καραϊσκάκη.
♦ Ουρανία	Πολυκανδριώτη,	Ο Στράτης Μυριβήλης και οι πολλαπλές αναγνώ-
σεις του έργου του.
♦ Μαρία	Χριστίνα	Χατζηιωάννου,	Η κατασκευή μιας επιχειρηματικής δυνα-
στείας: Η οικογένεια Ράλλη.
♦ Μαρία	Δαμηλάκου,	Προσλήψεις του Μπολίβαρ από τον 19ο αιώνα μέχρι 
σήμερα.
♦ Κατερίνα	Δέδε,	Ο “Μαύρος Καβαλάρης”. Οι βιογραφίες του Νικόλαου Πλα-
στήρα.
♦ Σπύρος	Δραΐνας,	Ο Ανδρέας Παπανδρέου και το τρίγωνο της χαρισματικής 
ηγεσίας	
Ο	 τόμος	 είναι	 αφιερωμένος	στη	μνήμη	 της	 Εύης	Ολυμπίτου,	ως	 ελάχιστο	
αντίδωρο	σε	όσα	της	οφείλουμε.
n
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The Historical Review / La Revue Historique
Institute for Neohellenic Research / Institut de Recherches Néohelléniques,
National Hellenic Research Foundation / Fondation Nationale de la
Recherche Scientifique, volume VIII (2011),  225 σελ. 
Κυκλοφόρησε	 το	 όγδοο	 τεύχος	 του	 ξενό-γλωσσου	 επιστημονικού	 περιοδικού	 του	
ΙΝΕ, The Historical Review / La Revue Historique.	
Για	το	σκεπτικό	της	έκδοσης	βλ.	Ενημερωτικό 
Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ,	 τχ.	 30	 (2005),	 σ.	 7. Τα	
περιεχόμενα	του	τεύχους	είναι	τα	ακόλουθα:
♦ Michelle	 Bouvier-Bron,	Une polémique 
chez les philhellènes à Genève en 1827.Jean-
Guillaume de Lunzi et Frédéric Lullin de Châ-
teauvieux	
♦	Alexis	Politis,	La seconde vie des chansons 
populaires grecques. Modes d’incorporation de 




♦	Thanos	Veremis,	Ioannis Makriyannis: From History to Anthropology	
♦ Marios	Hatzopoulos,		Oracular Prophecy and the Politics of Toppling Otto-
man Rule in South-East Europe	
♦	Sophia	Matthaiou,	Establishing the Discipline of Classical Philology in Nine-
teenth-century Greece	
♦	 Spyros	 Ploumidis,	Nuances of Irredentism: The Epirote Society of Athens 
(1906-1912)	
♦	 Lena	Arampatzidou,	Nikos Kazantzakis and Travel Writing: Innovating in 
Poetics and Politics	
♦	CritiCal PersPeCtives / aPProChes Critiques. Sotiris	Walden,	 Iacovos D. Michai-
lidis, Παράταιροι εταίροι. Ελληνική δικτατορία, κομμουνιστικά καθεστώτα και 
Βαλκάνια, 1967-1974 
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Ernest Renan et la Grèce. Philosophie, langue et politique,
Sous la direction de Iphigénie Botouropoulou,
Τετράδια Εργασίας 34, 
ΙΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2012, 131 σελ.
Το	 τεύχος	 34	 των	 Τετραδίων	 	 Εργασίας φιλοξενεί	 τα	 πρακτικά	 του	 συνεδρίου	
Ernest Renan et la Grèce. Philosophie, langue et 
politique,	που	πραγματοποιήθηκε	στις	3	Απρι-
λίου	του	2009	στο	Εθνικό	Ίδρυμα	Ερευνών	και	
διοργανώθηκε	 από	 το	 Ινστιτούτο	 Νεοελλη-
νικών	Ερευνών	σε	συνεργασία	με	 το	Γαλλικό	
Ινστιτούτο	Αθηνών/Γαλλική	Πρεσβεία.	Με	 τα	








Την	 έκδοση	 επιμελήθηκε	η	 Ιφιγένεια	Μποτουροπούλου	 και	 περιλαμβάνει	
κείμενα	των:	♦ Jean	Balcou,	Ernest Renan et Alexander von Humboldt en 1848:	du 
Cosmos à L’Avenir	de	la	science	♦	Pascal	David,	Cristal ou germe ? La question de 
l’origine du langage selon Ernest Renan ♦	Charbel	Matta,	La	Mission	de	Phénicie	
d’Ernest Renan (et le séjour de Ghazir) ♦ Ourania	Polycandrioti,	La	Vie	de	Jésus 
d’Ernest Renan	et la	Vie	du	Christ de Pinelopi Delta ♦	Valentino	Petrucci,	Renan et 
le Collège de France ♦ Maria	Roussi,	De la “volonté de vivre ensemble” aux politiques 
linguistiques éducatives en Europe: une histoire de la tolérance et de la diversité ♦	 
Eustache	Veltsos,	La méthode historiographique de l’ami intime d’Ernest Renan, 
le chimiste Marcelin Berthelot (1827-1907) ♦ Ioanna	 Constandulaki-Chantzou,	
Ernest Renan vu par… - Témoignages ♦ Iphigénie	Botouropoulou,	Ernest Renan 
et la Grèce.
n
   ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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Ουρανία Πολυκανδριώτη,
Η διάπλαση των Ελλήνων. Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης (1858-1928),
ΙΝΕ/ΕΙΕ-123, ΙΑΕΝ/ΓΓΝΓ-48, 




Γενιάς.	 Αντικείμενό	 της	 ήταν	 η	 συγγραφική	








ήταν	 στην	 εποχή	 του	 ένας	 από	 τους	 πλέον	
γνωστούς	 και	 αναγνωρισμένους	 λογίους,	
παιδαγωγούς	 και	 συγγραφείς	 λογοτεχνικών	
κειμένων	 για	 παιδιά.	 Από	 την	 έρευνα	 προστέθηκαν	 όμως	 νέα	 δεδομένα	 που	
αναιρούν	 την	 ταύτιση	 του	 Κουρτίδη	 αποκλειστικά	 με	 τον	 χώρο	 της	 παιδικής	















  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΝΕ / ΕΙΕ - ΙΑΕΝ / ΓΓΝΓ
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